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Datos estadísticos de la Revista de Filología Alemana 
 
Vol. 20 (2012) 
Artículos recibidos: 23 
Artículos aceptados: 12 (1 aceptado en el proceso de evaluación del nº 19 de la RdFA para 
el nº siguiente) 
Artículos rechazados: 10 
Artículos recibidos y aún no publicados: 2 
 
Datos generales 
Estadísticas según datos disponibles 
 
Artículos publicados en números anteriores: 
13 (2005): publicados 10 
14 (2006): publicados 9 
15 (2007): publicados 12 
16 (2008): publicados 13 
17 (2009): publicados 12 
18 (2010): publicados 14 
19 (2011): publicados 13 
 
Artículos rechazados: 
2005: 5 
2006: 7 
2007: 3 
2008: 4 
2009: 5 
2010: 8 
2011: 12 
 
 
En el presente número de la RdFA han colaborado como 
evaluadores externos: 
 
Miguel Ayerbe Linares (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 
Andrea Bartl (Universität Bamberg) 
Montserrat Bascoy Lamelas (Universidade de Santiago de Compostela / Universi-
dad de Alcalá) 
Margarita Blanco Hölscher (Universidad de Oviedo) 
Marcelo G. Burello (Universidad de Buenos Aires) 
José-Antonio Calañas Continente (Univeristat de València) 
Ana Rosa Calero Valera (Universitat de València) 
Patricia Cifre Wibrow (Universidad de Salamanca) 
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Irene Doval Reixa (Universidade de Santiago de Compostela) 
Olga García García (Universidad de Extremadura) 
Ingrid García Wistädt (Universitat de València) 
Rosa Marta Gómez Pato (Universidade de Santiago de Compostela) 
Isabel Gutiérrez Koester (Universitat de València) 
José Javier Martos Ramos (Universidad de Sevilla) 
Meike Meliss (Universidade de Santiago de Compostela) 
Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela) 
Eva Parra Membrives (Universidad de Sevilla) 
Jesús Pérez García (Universidad de Valladolid) 
Berta Raposo Fernández (Universitat de València) 
Regula Rohland (Universidad de Buenos Aires) 
Mario Saalbach (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 
Dolors Sabaté Planes (Universidade de Santiago de Compostela) 
Lorena Silos Ribas (Universidad de Alcalá) 
Oliver Simons (Harvard University) 
M. Loreto Vilar Panella (Universitat de Barcelona) 
Graciela Wamba Gaviña (Universidad Nacional de La Plata) 
 
 
 
